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1 La surface à évaluer était de 8 600 m2 autour de la tranchée de prospection où avait été
trouvée une fosse (St. 3009) se rattachant à l’âge du Bronze.
2 Le décapage de 3 445 m2 a  permis de reconnaître 5 fosses et  2 trous de poteau assez
éloignés  de  la  structure  protohistorique.  Les  fosses  n’ont  livré  aucun  matériel  nous
permettant  de  les  dater.  Quant  aux  deux trous  de  poteaux,  ils  datent  de  la  période
médiévale mais restent énigmatiques puisqu'ils sont isolés de toute structure.
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